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	Tiram Bakau Crassostrea rhizoporae di ekosistem mangrove Desa Tibang diduga telah mengalami tekanan ekologis. Hal ini dapat
menyebabkan penurunan distribusi dari C.rhizoporae yang terdapat di kawasan Desa Tibang. Untuk mendapatkan informasi yang
akurat mengenai distribusi C.rhizoporae pada akar mangrove dan potensi kawasan ekosistem mangrove sebagai habitat
C.rhizoporae maka diperlukan adanya pengkajian melalui kegiatan penelitian yang bertujuan untuk (1) Mengetahui pola distribusi
C.rhizoporaepada akar mangrove, (2) Mengetahui hubungan faktor lingkungan dengan distribusi C.rhizoporaepada akar mangrove,
dan (3) Menghasilkan peta distribusiC.rhizoporaepada akar mangrove. Data distribusi diperoleh melalui penggunaan metode survei
dengan teknik purposive sampling. Analisis data pola distribusi dengan rumus Indeks Morisita. Hasil penelitian diperoleh pola
distribusi C. rhizoporae pada akar mangrove dengan nilai Indeks Morisita pada masing-masing stasiunnya adalah stasiun I 1.20,
stasiun II 1.22, dan stasiun III 1.21. Faktor lingkungan C. rhizoporae dengan suhu air berkisar antara 30â•°C-33â•°C, suhu udara
berkisar 26â•°C-29â•°C, salinitas berkisar 20-28(â€°), dan pH berkisar 7-8. Peta distribusi C. rhizophorae pada akar mangrove
menggambarkan dengan pola distribusi secara berkelompok yang tertinggi pada stasiun II pada koordinat
95â•°20â€™52.88â€•-95â•°21â€™1.07â€• BT dan 5â•°35â€™21.42â€•-5â•°35â€™31.25â€• sedangkan yang terendah di stasiun III
pada koordinat 95â•°20â€™51.57â€•-95â•°20â€™54.21â€• BT dan 5â•°35â€™5.37â€•-5â•°35â€™7.83â€• LU. 
